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BAB III 
Ho.sil &nelitian.­
HD.sil penoD.to.tan selama tiga ha.ri menunjukko.n bD.hWD. ado.. 312 mobil dmas 

yang diguna.kD.n untuk p3rgi ke templt berbelflnja dD.n kesekolah p::tda ja.m-~ 

j::un kerjD.. 

Pada mulanya :plra p3neliti beranggapln bD.hwa kesempl tan untuk mengguno.ko.n 

mobil d:i.nD.s (gtU'l!l kep3rluan prirodi) sem3.oa.m itu lebih oonyak diD.I!lbil 

waktu :plgi, yuitu SD.r.1bil berongk.'J.t ketem:plt bekerjo. mengantD.r a.n.o.k-o.nak 

kesekolo.h~-Tetc.pi ternyatD. anggD.};XUl itu tidD.k bemr." 

Tubel ! 

Jumla.h mobil d:i.nD.s yang digumkan untuk p3rgi ke p:lsD.r Genteng, toko Nam, 

toko Apollo, FUsnt &rbelo.njaan W~jD.yn, ke 8MP Negeri I, 8MP Negeri II 

da.n ke 8M:\. Kompleks WijD.YD.k'UsUlllo. 8urabD.ya :plda plgi dtln siang ho.ri~' 

, 
• 
Ja.m Ketemplt Ke sekoloh J u m 1 a h 
cl Berbelanja;; 
..,----~ r--................. • 
07.'00-08."00 19 4 23 
08."'00-14 ;00 192 97 289 
--, 
J UMLAH 211 
... . .......... 
~01 312 : 
Pnda tabel I diams terlihD.t OOhHa dari 312 mobil d:i.nD.s yDl1g tercD.tD.t 
hanyn 23 bucll (7,37 %) yc.ng digunak'm untuk p3rgi ke temp::tt berbelanju 
dan ke sekolah pl@:l, Plgi hori Dl1tD.ra jD.I!l CJ7 ;00 - OS;00 horus ado. di tem­
p:lt tugasnyn. p::tra p3gD.wai amu mengo.ntar plra p3g:l.wai untuk tugo.s di lu­
ar kantornyn, yuitu antD.ra ja.m OS:OO - 14;00, ternyatD. j'J.uh leb:ih ~k 
mobil-mobil'dinus yung digu.:t'lllk::lll untuk pergi ketempnt-tem:fD,t berbelc.nja. a 
atD.u kesekolah ( 289 buah amu 92,63 %); 
DiluD.r dugaan parD. peneliti pula bD.hwa p::tdD. SD.at-SD.~t itu 
( ja.m CJ7 ."'00 - 14;00 ) mobil dims leb:ih 'bD.nyD.k digunD.ko.n untuk per­
gi ketemp::tt-tem:plt beb.nja (211 buah atD.u 67,63 %) dari plda kesekolah 
sekolo.h (1 01 buo.h D.tD.u 32,37%)" 
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Di~rkiro.knn b::lhwo. hal. itu disebabkm oleh kesuko.Dll o.nn.k-anak sekoloh no.ik 
sep3dD. motor kesekolah o.t:lusepeda motor meI:l.~g lc,bih mumudohkml mereka 
do.ripadadiantar.jemput dengan mobil. 
Rita lihat sekali lagi penggww.an mobil d~s untuk (kep3rluan pribndi) 
pergi ketem~t berbelo.njo. dan kesekoloh plda wo.ktu paro. pegD.wo.i sudD.h. 
SD.ll1pai ketempat bek~rjo._ yo.itu mlto.:ro. j~ oS.OO - 14;00. 
Kaperluan rumah to.nggll untuk pemako.:iru1 mobil ~do. hari-hari kerjll teruto.­
mOo memmlg vr-lktu pagi hari.· Hal ini kelihatlln p?dn ta.bel di bawllh ini.' 
To.bel II 
Jumlah Mobil. dims y::mg digwl!l.ko.n untuk pergi ke tempat-tempat berbelo.njo. 
dan kesekoloh o.ntaro. jam rrt;00 -14;00/ 
Jam 
-~ 
Ketem~t 
Berbelo.njo. 
..~~. 
Kesekolo.h Jumlllh 
C!1.~00 - 00.00 19 4 23 
00;00 - 11.00 131 33 164 
11.00 ... 14.'00
-.--
Jumlllh 
-
. . . 
61 
211 
.......-,. 
64 
_.. 
101 
-,. 
125 
312 
BerdD.so.rkan ta.bel diatas do.plt kito. ktlta.k!lIl bahwo. jl.r..lah penggunaan mobil 
mobil dino.s seCIlrD. tidnk disipl:i.n untuk pergi ketempat-templt berbelanjo. 
dD.n kesekolllh-sekolllhpada waktu pagi a.n:t~ro. j!l.Ill 0$'''00 - 11.'00 
(164 buIlh == 52,56 %) Iebili besar dnri pldo. peng~o.nnyo. pldo. waktu siang 
hn.ri (125 buD.h. = 40,0; %) t" DiIlnto.ro. ~nggww.o.n-p3ngguntlW pad'J. pagi hD.ri 
tersebut, jumlah p3nggunaan untuk porgi ke templt..templt berbelanjo. 
(131 buah == 41,99 %) ter:n;ynta leb:ih besa.r dari pldll p3nggunaa.n.zw1l ke 
sekolah (33". 10,5$ %) toe-til tamplk bo.h:wn frekuemsi penggu:nao.n tersebut 
menjo.di la.in apabila. ho.ri sudahsiang" 
Antaro. jam 11.00 - 14.00 p3nggunao.n ke sekolaij. (64 blah = 20,51 %) leb::i.h 
besar dari Plda penggu.na.a.n:nyn ke temPlt templtberbelanjll, 
( 61 buo.h. = 19,55 % ).' 
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